












本研究では、RCI(RelationshipClosenessInventory)の改訂を行い、異性 関係 において、RCIが測定 している
関係 の"親密 ざ'について検討した。その結果 、1)携帯電話やメールといった新しい接触ツール に関する項 目を加える必
要性 、2)異性 友人関係よりも恋人関係 においてRCIを構成する行動特 性の評定値が高くなること、3)RCIで測 定される
関係 の親密さが主観的親密感 とは異なること、が示された。




































































































































































































































































27ろポーッ丈ビリ士 一 ヒコオミー 翌ンク1を蝕 歴 る
28・ ア ア キ ンプ・ハ キンク・ピクニ ・ク・つ ・滋























































































































































































なっていた。ただし、会う回数につ いては性別 ×関係 の




回数が多くなっていた。電話回数 にお いては 関係の種
類 ×関係の長さの交互作用が有意になっていた(F(4,626)

































一a-一 恋 人 男
一a-一 片 思 い 男



















































































































































































関係の 交際 会う 過ごす 電話 通話 携帯 携帯 メール



































関係の 会う 過ごす 電話 通話 携帯 携帯 メー ル















































































































　言 ・ 旦 口
多様 ・ 触 少 ・接 触 ・携 メー ル ・
































































































































関 係 評 価 評価の認知RCI得 点 親 密 感
緇
RCI得点.52+++.42+++.43***
長 期 間 一.14*一.08-.26*≫x-.04
電 話 ・多 様 ・影 響 大.38***.32***.66桝.32***
直 接 接 触 少 ・長 電 話 一.25.+*一.12† 一.49***一.19**
長 時 間 接 触 ・携 帯 覧07-.oa.24***oa
メー ル ・影 響 大.25***.32+*s.12†.22***
主 観 的 親 密 感 、64***.58***
異 性友 人闘 係
RC[得 点.59**+.52..+.54***
接 触 多.52***.55***.73***.58*w*
長 期 間 ・電 話 ・
直 接 接 触 少 一.13**一.06-.29***-oa
影 響 大 ・長 時 間 接 触 ・
接 触 頻 度 少.27***.21串**,40***.23寧**
主 観 的 親 密 感,73***.75***.54***
注:†ρqO,*P〈.05,**P〈.oi,***ρ〈.001
恋 人 関 係 異 性 友 人 関 係
相 手 か らの 相 手 か らの
関 係 評 価 評 価 の 認 知 関 係 評 価 評 価 の 認 知
RCI得 点.30+**.21**#.27***.16***
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      The revision of the RCI and the examination of its validity: 
            what is the "relationship closeness" measured by the  RCI  ?
Junichi TANIGUCHI (Graduate School  of  Human Sciences, Osaka University) 
 This study revised the Relationship Closeness Inventory (RCI) and examined the "relationship closeness" 
measured by the RCI in the opposite-sex relationships. Main findings were as follows: (1) the RCI should include 
items on communication ools uch as cell-phones and e-mails, (2) the behavioral index of the RCI were higher in 
romantic relationships than opposite-sex friendships, (3)the "relationship closeness" measured bythe RCI was 
differentiated from the subjective. 
 Keywords: Relationship Closeness Inventory (RCI), opposite-sex relationship, relationship closeness, ubjective 
          closeness, e-mail
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